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Systèmes dynamiques en démographie
1 LE séminaire a été consacré aux premières notions de viabilité des systèmes et leur
pertinence dans des situations humaines, historiques et économiques. Notamment, une
bonne  discussion  s’est  prolongée  sur  l’équité  entre  les  générations,  et  sur  le
financement des retraites par répartition. Au lieu d’optimisation intertemporelle, l’idée
de prendre une bonne décision au bon moment en horizon incertain débouche sur la
notion d’ensembles viables, leur définition, leur calcul, et leur utilisation. L’étude du
financement des retraites a été particulièrement animée.
2 Par ailleurs,  à  la  demande d’un étudiant,  nous avons réfléchi  sur les  techniques de
simulation et de tests afin de commenter un texte du début du siècle arguant d’une
différence  de  fécondité  de  certains  groupes  de  familles.  À  la  demande  d’un  autre,
comment modéliser les parcours biographiques de migrants tunisiens.
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